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　（1）The disputes may be divided into two stages. The firststage began
on April 19th when the strike occurred and ended on May 10th when
the laborers had obtained ａ certain victory.After May 11th, the disputes
between the　employers and the laborers　began　again. Soldiers were
summoned to suppress the unrest until May 29 th. The nature of the
struggle and the form it took in these two stages di琵ered completely｡
（2）Ｔｈｅ factory workers who had responsible positions assumed
leadership in the disputes｡
（3）The disputes were essentiallyan economic struggle. Their potential
was too limited to develop into or change into ａ nationalistic　and　anti-
imperialist movement.





Heretofore, not many scholars have researched the　position of the
Sufi Orders in the history of Islam. Even basic aspects of the orders^
such as the kind of goals they pursued and the kind of methods of
discipline they practiced have not yet been clarified.
This treatise will explain the contents of the methods of discipline
practiced by the large and prominent Islamic order, the Naqshbandi Order,
during its early period. l shall try to indicate several characteristics of the
order that caused its development into such ａ great order. The characte-
ristics of the order's methods of discipline that have already been clarified
are (1) regard for the sunna and the ｓhaｒia.(2) esteem held for the partici-
pation of lay members by attaching importance to the internal ascenticism,
to which l want to add (3) importance attached to the ｓｕｈｈａｔ(intimate
conversations) held between disciples and the ｓｈａｙｋｈ.Thisemphasis on
theぶuhbat indicates ａ turn away from the secret and closed nature of the
former orders, and made　effective the two former　characteristics　in





Another characteristic of the order's methods of discipline, the Ｓ心址
ｄｈｉｋｒ.　alsohad an important effect on the　expanding　influence　of the
order, although this method deeply retained the aspect of secrecy. In the
history of the order・ｏｃａｌｄ臨ｋ『was often used as the dhikｒ of the
order. This fact　evidences　the　continued　ｅχistence　of　persons　who
opposed to the ｓilentｄｈｉｋｒｍ the order.
PEKING AND PROVINCIAL GOVERNMENTS IN THE
　　
QING FINANCIAL ADMINISTRATION： ON THE
　




1724 introduced tｈｅ　ｓｐｒｉｎｇａｎｄ ａｕtｕｍｎ　ａｃｃｏｕｎtｒｅｇｉｓtｅｒ春秋撥珊（＝季
報冊）tｏ the Hubu, in adition to the ｅχisting system ｏｉ　ａｐｐｒｏｐｒiatｉｏｎｎ
th≪　fiｒｓtｍｏｎth OJ’ the ｙｅａｒ正月撥餉and the remittance to Peking and
other provinces. According to this regulation, the Hubu managed the flow
of gains and losses of regular fiscal items正額銭糧in the local treasuries
at appropriate times. Furthermore, based on the actual state of the local
treasuries, the remittance to Peking and other provinces　was allocated.
In this way, it became　possible for　the Hubu to　adjust　an ｅ伍cient
national financial administration. The local treasuries were united around
the central Hubu treasury. Connected organically, both treasuries became
linked together as　one national treasury.　Concerning　the national
government's regular fiscal　items, the financial　administration　in　each
province only obeyed the expenditure provisions and the amount of
allocations that were determined by the Hubu. Ａ thoroughly centralized
control was thus realized.
The national government's financial administration based　upon this
principle of “&θ撥”was changed after the Taiping rebellion into ａ
system based upon the principle of “なzｇ擁”whereby ａ 丘χed amount
equal to the capital's remittance　was　alloctaed to　each　province. This
change manifests itself in the introduction of income of the Z以珈麓金。
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